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支援事業 A 型（雇用型）の全国実態調査等からの検討を経て（第 2 章、第３章、第４章）、




















































































































































































































 したがって、審査委員会は、本学位申請者が立命館大学学位規程第 18 条第 1 項に基づ
いて「博士（社会学 立命館大学）」の学位を授与するに値するものと結論した。 
